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Резюме. Изучение антоциансодержащих сортов овощных бобов (Боб-
чинские, Кармазин, Розовый фламинго, Русские черные, Царский урожай) в 
почвенно-климатических условиях Белгородской области показало, что все 
изученные сорта отличаются высоким содержанием белка в семенах (25-
31%). Сорта овощных бобов Бобчинские и Царский урожай снижают в почве 
долю оппортунистических, аллергенных и токсигенных микромицетов. Расте-
ния сорта Кармазин устойчивы к альтернариозу и фузариозу. 
Ключевые слова: овощные бобы, антоцианы, семенная кожура, рас-
тительный белок, микозы. 
Овощные бобы (Vicia faba L. var. major Harz) это ценная культура, при-
годная как для полной, так и глубинной переработки сырья, и с высоким 
биоресурсным потенциалом [1]. Их семена богаты (27-35%) белком (по ами-
нокислотному составу близким к животному), витаминами А, В1, В2, С, РР, 
органическиими кислотами, минеральными солями калия, фосфора, кальция 
и магния, сложными углеводами. Семенная кожура V. faba содержит феноль-
ные соединения, в том числе флавонолы, кверцетин, мирицетин, а также ка-
техины, то есть антиоксиданты, которые ассоциируются с шоколадом, крас-
ным вином и чаем [2,3]. Особый интерес представляют формы овощных бо-
бов, в семенной кожуре которых содержатся антоцианы, обладающие силь-
ными антиоксидантными, спазмолитическими, противовоспалительными, 
противоаллергическими, бактерицидными, антивирусными свойствами, а 
также способствующими укреплению и повышению эластичности сосудов, 
уменьшению ломкости капилляров. Учитывая, что в организм человека анто-
цианы попадают исключительно с пищей, изучение антоциансодержащих 
сортов овощных бобов представляет особый интерес. 
На базе Ботанического сада Национального исследовательского уни-
верситета «БелГУ» (г. Белгород) на протяжении ряда лет (1999-2017 гг.) изу-
чается коллекция бобов овощного и кормового назначения. В данной статье 
обсуждаются средние многолетние данные пяти сортов (Бобчинские, Карма-
зин, Розовый фламинго, Русские черные, Царский урожай), семенная кожура 
которых содержит антоцианы. 
Биохимический состав семян определен аспиранткой Нго Тхи Зием 
Киеу на кафедре общей химии НИУ «БелГУ» [4]. Микологические экспери-
менты проводили в лаборатории кафедры биотехнологии и микробиологии 
по общепринятым методикам. Токсигенные, оппортунистические и аллер-
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генные для человека виды микромицетов выявляли с учетом литературных 
данных. Для оценки сходства между комплексами почвенных микромицетов 
под сортами бобов использовали коэффициент сходства. 
Выявлено, что за годы исследований из 7-ми микозов (альтернариоз, 
аскохитоз, ржавчина, оливковая, черноватая и шоколадная пятнистости, фу-
зариоз) не зафиксированы 5 на растениях сорта Кармазин и 3 - на представи-
телях сорта Розовый фламинго. Самым распространенным микозом был аль-
тернариоз, который проявлялся краевым некрозом с оливково-серым барха-
тистым налетом, при выпадении дождей пятна темнели (до черных) и их раз-
меры значительно увеличивались. Альтернариоз развивался на растениях 
почти всех изученных образцов (96%), за исключением сорта Розовой фла-
минго. 
Однако, наиболее вредоносным среди заболеваний бобов является фу-
зариоз. В годы исследований из почвенных образцов ризосферы разных сор-
тов V. faba выделены и идентифицированы следующие виды Fusarium: 
F. oxysporum Schltdl., F. oxysporum Schl. var. orthoceras, F. heterosporium, 
F. culmorum, F. graminearum, Fusarium caucasicum, F. redolens, 
F. sambucinum, F. solani, F. sporotrichiella Bilai var. sporotrichiella и 
F. avenacea (приложение 3). А из пораженных растений выделены 
F. oxysporum Schltdl., F. oxysporum Schl. var. orthoceras и F. solani. Не выяв-
лен фузариоз лишь на растениях сорта Кармазин. При искусственном зара-
жении среднюю степень (3 балла) устойчивости показали растения сорта 
Бобчинские. На семенах этого сорта также выявлена наименьшая их суммар-
ная зараженность (54%). В выборках семян сорта Русские черные не отмече-
но ни одного семени с проявлениями микозов. 
Представляет интерес изучение почвенных микокомплексов под сор-
тами овощных бобов, а также представленность в них вредных для человека 
микроскопических грибов (таблица). 
Представленность в почвенных микокоплексах овощных бобов 
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Бобчинские 19 36 67 48 35 6 20 
Кармазин - - - - - 9 0 
Розовый 
фламинго 12 27 89 68 58 0 42 
Русские чер-
ные 15 24 58 56 60 10 52 
Царский 
урожай 17 48 55 48 39 12 20 
Парующая 
почва 25 100 76 71 49 
Примечание: «-» - нет данных 
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Видно, что под всеми изученными антоциансодержащими сортами 
овощных бобов выявлено меньшее, в сравнении с контрольной почвой, об-
щее число видов, а также аллергенных для человека видов микроскопических 
грибов также меньше. Кроме того, микокомплексы под сортами Бобчинские 
и Царский урожай отличались меньшим токсигенных и оппортунистических 
видов, и обладали наибольшим видовым сходством с парующей почвой. Рас-
тения сорта Кармазин отличались минимальными потерями продуктивности 
от распространенных микозов - альтернариоза и фузариоза. 
Выводы 
1. Для селекции на комплексную устойчивость к микозам представля-
ют особый интерес сорта Кармазин (альтернариоз, аскохитоз, фузариоз, 
оливковая пятнистость) и Розовый фламинго (альтернариоз, оливковая пят-
нистость). 
2. Сорта овощных бобов Бобчинские и Царский урожай могут быть ре-
комендованы, как снижающие в почве долю оппортунистических, аллерген-
ных и токсигенных микромицетов. 
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STABILITY OF BROAD BEAN VARIETIES WITH 
ANTHOCYANIN IN SEED COAT TO FUNGI 
Yu. N. Kurkina 
Summary: The study of varieties of Vicia faba L. (Bobchinsky, Karmazin, 
Pink Flamingus, Russian Black, Royal Harvest) containing anthocyanin in the seed 
coats showed that all studied varieties were characterized by a high protein content 
in the seeds (25-31%). Varieties of beans Bobchinsky and Royal Harvest can be 
recommended as reducing the proportion of opportunistic, allergenic and toxigenic 
micromycetes in the soil. Plants of Karmazin were characterized by minimal (0-
9%) loss of productivity from common mycoses - alternariosis and fusariosis. 
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